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Stat e of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT m:NSRAL 
AUGUSTA 
ALI:fN REGISTRATION 
_____ San_ f_o_r_d ______ ~ Maine 
Date ___ J_ul'""""-y _l_,.__1_9_4_0 ____ ~-~--
Name Soph.ta Bobchick 
Street Address '37 Isla nd Ave . 
City or Town Sanfor d, Le . 
How long in Unit~d States 27 yrs . How long in Maine 8 yrs • 
Born i n Pol and Date of birth Mey 4 , 1897 
If mar ried, h ovr many chi.1dr en __ '3 _____ 0ccupat ion._---'Tv ___ n ... s'""t=i=n..._g _____ _ 
Name of empl oyer_,.. _ _ _ J_a~g~g~e_r_M_i·ll __ s _______________ _ __ _ 
( Pr es ent or l aot 
Addr ess of empl oyer _ _ s_o_u_th __ s_an_fo_rn_, _l_Ie_. ____ _ _ ___ ______ _ 
En~l ish _ _____ Speak _ _ Y_e_s ___ Read. _ __ N..;;.o _ ___ Yir i t e_ ....,N .... o_ _ _ _ 
0th l Polish e r anguar:;c t; ________ ___________ ______ __ _ 
Have :tou r:i.ade a~plica t i on for citizenship? ____ l'_To _ _ ________ _ 
Hav e you ever he'll~ r:ti l i tary service ? _________________ _ 
If so, ,·Jher e ? v1hen? 
------------ ------------ ----
